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1.PRESENTACION DEL PROYECTO 
1.1 DESCRIPCIÓN 
Este proyecto nace de la vivencia cercana que hemos tenido 
con los jubilados de diferentes empresas públicas, está 
basado en gran parte en las entrevistas realizadas a estas 
personas, es una historia que se desarrolla en la actualidad 
en la ciudad de Santa Marta. Hemos elegido a nuestro actor 
basados en la investigación, ya que a lo largo de esta 
logramos encontrar a la persona que cumple con las 
características de nuestro personaje, de esta manera se dio 
una retroalimentación al momento de moldear el personaje, 
cada ensayo fue primordial. Teniendo en cuenta esto, el actor 
que desempeñó el papel donó su carro para que se pudiera 
trabajar con él, de igual manera este cumplió precisamente 
con el perfil, haciendo así que nuestros personajes 
principales (Francisco y Molongo) se hicieran tan fuertes y 
concretos. Dichos actores prestarán sus servicios, sin costo 
mayor al que devengan por alimentación y transporte. 
Ambientando la historia en locaciones que se puedan conseguir 
con facilidad y que se caracterizan como lugares predilectos 
de los jubilados en la ciudad de Santa Marta, como por 
ejemplo, una casa con arquitectura colonial en el centro de 
la ciudad, las calles, una plaza, etc. Además, dichas 
locaciones están ubicadas muy cerca una de la otra, por otro 
lado serán adquiridas en calidad de préstamo. La duración del 
cortometraje está estimada entre diez y quince minutos debido 
a la amplitud del tema. El formato elegido para grabar es HD, 
por lo que brinda a la imagen en aspectos de color, textura, 
detalles en las formas, etc. Además el equipo técnico será 
conformado por estudiantes elegidos de manera selectiva, a 
los que solo se les reconocerá aspectos como alimentación, 
hospedaje y transporte. 
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1.2 OBJETIVOS 
GENERAL 
Exponer el estado humano que afronta una persona al 
experimentar un cambio notable en su vida. 
ESPECÍFICOS. 
Narrar la historia de la manera más natural (Escenarios 
y personajes), buscando hacerla realmente palpable y 
propia del espectador. 
Hacer visible a algunos de los personajes que conforman 
la sociedad, a los cuales somos indiferentes. 
Exponer una temática que nos toca directa 
indirectamente. 
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2. JUSTIFICAC ION 
Esta obra pondrá en evidencia el estado humano de un hombre 
de 64 años de edad que afronta un gran cambio en su vida, la 
pérdida de su objeto más preciado, su carro, por otro lado 
está el temor que tiene a sentirse inútil. Cobra mucha fuerza 
por el hecho de ser narrada desde el sentir del personaje 
principal, mostrando distintos estados de ánimo afrontados 
por este al tratar de sobrellevar su forma de vida, con altos 
y bajos, estados como frustración, depresión, alegría, etc. 
He conocido personajes que afrontan dicha situación, y es 
interesante como sortean sus vivencias, además la manera como 
influyen las personas cercanas, aplicando fuerzas desde 
diferentes puntos. Pienso que la hace una historia creíble el 
hecho de que son personajes realmente palpables y sencillos, 
fáciles de encontrar en nuestra sociedad. 
Se hace visible el hecho de que la sociedad para avanzar 
obedece a un ciclo, por lo que constantemente se renueva la 
fuerza de trabajo, desencadenando así La muerte del 
conocimiento útil, lo que significa que la fuerza de trabajo 
antigua sin llegar a ser inútil es inutilizada, sigue siendo 
capaz de producir, sigue estando allí, pero ya no son 
demandados sus servicios. Una de las motivaciones del 
personaje consiste en demostrar la capacidad propia que aún 
tiene para desempeñarse en su labor de la mejor manera, por 
otra parte y ocupando un espacio primordial, está el hecho 
sentirse bien consigo mismo. 
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3.MARCO ESTÉTICO NARRATIVO DEL PROYECTO 
La narración de esta historia se hará en todos sus aspectos 
de una forma naturalista, tratando de hacer ver lo realmente 
cercano que es dicho caso, por lo tanto se le dará el manejo 
adecuado en cuanto a la fotografía, sonoridad y actuación. El 
sonido aportará a la imagen haciendo mucho más claros los 
estados de ánimo que atraviesa el personaje, ya sea de 
melancolía, impotencia o felicidad,(musicalización). 
Considero necesario que algunas veces la narración se haga un 
poco lenta, con la intención de referenciar el estado del 
personaje principal, que es un hombre maduro, avanzado en 
edad y tranquilo. Busco crear un atmósfera que considero es 
"Z.J. 
predilecta de las casas del centro de Santa Marta, Un 
pasivo, un poco deteriorado, con espacios amplios, esta  
locación será realzada como espacio principal por el aporte 
que hace a los personajes en cuanto a representar su mundo y 
forma de vida, y a la vez como estos complementan dicho 
lugar. Se usará una paleta de colores muy completa, con la 
intención de reafirmar la textura de la imagen. Esta obra 
será narrada usando la estructura clásica aristotélica, 
(inicio, nudo, desenlace), considerando es la más apropiada 
para el orden de los elementos. El personaje de Francisco 
atraviesa por una situación difícil al momento de afrontar la 
pérdida de su carro, como objeto de incalculable valor en su 
vida, en cuanto al conflicto se presenta la lucha del hombre 
contra sí mismo y el hombre contra la sociedad. 
La corriente elegida es el Realismo Poético, esta trata de 
combinar dos corrientes, por una parte con el naturalismo, 
tratando de presentar la realidad de la manera más fiel 
objetivamente, mostrando desde los momentos felices hasta las 
situaciones más difíciles, en la cual se puede contemplar la 
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naturaleza de los escenarios y los personajes. Por otro lado 
busca mostrar un lirismo al hacer que en estos escenarios tan 
reales se den situaciones de nostalgia, alegría ó bien sea de 
fatalismo. En cuanto a la historia, es muy relevante el hecho 
de mostrar a los personajes en ambientes en los que comparta 
con sus amigos, su familia y su trabajo, esto acompañado de 
los detalles en los gestos de los personajes y en los 
escenarios. El uso constante de planos abiertos como si 
fueran vistos desde el punto de un observador apartado, y 
enmarcando un entorno realista, combinando esto con planos 
cerrados y cámara a la mano, con la intención de entrar en el 
personaje. En cuanto a la iluminación y los colores, se busca 
que sean fieles a la realidad, mas sin embargo se usará luz 
artificial sin que sea advertida. Para hacer que nazca un 
realismo poético, es necesario darle a las situaciones que 
viven los personajes, toques sentimentales como el deseo de 
libertad ó la incomprensión de la sociedad, sin rallar en la 
protesta, sino realzando los sentimientos de los personajes. 
REFERENTES FÍLMICOS 
En términos narrativos, Molongo, el carro, hace uso de un 
personaje sencillo con una vida igual, se puede observar como 
a dicho personaje se le presentan ciertas situaciones que 
desencadenan cambios notorios en su vida, de esta manera el 
personaje inicial termina el filme con características 
agregadas, bien podrían ser un ejemplo de estas, la osadía. 
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Bombón, el perro. 2004. Dir: Carlos Sorín. Juan Villegas, un 
desocupado que vive en la Patagonia, ayuda a una mujer a 
arreglar su auto, y ella, en retribución, le regala un dogo 
argentino de buen pedigree. Villegas, sin saber qué hacer con 
el perro, se encuentra de casualidad con un fanático que lo 
recomienda a Walter Donado, un criador. Donado intentará 
hacer negocio con el perro, pero Villegas se encariñará. 
Historias mínimas. 2002. Dir: Carlos Sorín. Tres personajes 
emprenden un corto viaje por una ruta patagónica y sus 
historias se entrecruzarán azarosamente. Inicialmente un 
hombre de edad que busca desesperadamente a su perro, 
guiándose solo de referencias inseguras que le brindan 
algunas personas en su camino, a lo largo de esta viaje dicho 
hombre interactúa con varias personas, viviendo así 
diferentes experiencias hasta que finalmente encuentra su 
motivación, su perro. 
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5 . LA HISTORIA 
5.1 STORY LINE: 
Un hombre de 64 años de edad afronta la pérdida de su 
herramienta de trabajo, su carro; debido al gran aprecio que 
le tiene a este y al miedo de hacerse inútil, busca la forma 
de recatarlo para rescatarse a sí mismo. 
5.2 BREVE SINOPSIS 
Francisco es un hombre de 65 años, que vive con su esposa en 
el centro de la ciudad de Santa Marta, trabaja de forma 
independiente, haciendo transporte colectivo en su carro, un 
Dodge Dart modelo 74. Mientras trabaja el vehículo falla 
constantemente. De igual forma Francisco revisa y repara a 
diario su carro, para mantenerlo en funcionamiento. 
Seguidamente, a Francisco le es inmovilizado el vehículo, por 
la cantidad de multas e impuestos sin pagar, ahora él debe 
buscar la forma de rescatarlo, para rescatarse a sí mismo. 
5.3 SINOPSIS: 
Francisco es un hombre de 65 años, que vive con María, su 
esposa, una mujer de 54 años de edad, ellos viven en el 
centro de la ciudad de Santa Marta, Francisco trabaja de 
forma independiente, haciendo transporte colectivo en su 
carro, un Dodge Dart modelo 74. Mientras trabaja el vehículo 
falla constantemente, de igual forma Francisco revisa y 
repara a diario su carro, para mantenerlo en funcionamiento. 
Cierto día a Francisco lo detienen en un reten de la policía 
y luego de una corta revisión el vehículo le es inmovilizado, 
debido a las multas sin pagar y el estado del mismo. Luego 
Francisco busca la forma de solucionar su situación, se 
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acerca a las oficinas del tránsito, donde logra hacer el 
contacto con un funcionario, este le pide una suma de dinero 
prometiéndole a cambio la entrega de su vehículo, Francisco 
trata de conseguir la plata empeñando su televisor y 
recurriendo a sus pocos ahorros, pero no logra conseguir lo 
necesario, finalmente no consigue persuadir al funcionario, 
por lo que su carro es destinado a chatarrización, ya como 
último recurso, Francisco planea ir con su esposa a la 
chatarrizadora donde se encuentra el vehículo para robarlo, 
el automóvil se encuentra semidestruido, pero esto no impide 
que Francisco lo empuje por varias calle de la ciudad durante 
toda la noche hasta llegar a su casa. 
5.4 PERFIL DE PERSONAJES 
Francisco: Es un hombre de 62 años, mide 1.65m, contextura 
promedio. Francisco nació en la ciudad de Santa Marta, en sus 
estudios solo alcanzó el segundo grado de primaria, luego se 
dedicó a trabajar en diferentes cosas para mantener su casa, 
y ayudar a su madre y hermanos, creció sin ver la imagen de 
un padre, poco a poco pudo ahorrar un dinero y a los 32 años 
compró su carro a quien era su jefe en ese momento, el 
vehículo es un Dodge Dart modelo 74, el año siguiente se 
casó con María, quien era su novia, luego de cinco años se 
hizo padre, nació su única hija, Malena, la crió de manera 
muy conservadora, dirigiéndola siempre hacia el hábito del 
estudio y las buenas costumbres, es un padre ejemplar, todo 
el tiempo tratando de responder a su familia. 
Es una persona pasiva, pero le gusta dedicarse al trabajo, 
hace transporte colectivo por las calles de la ciudad de 
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Santa Marta en su carro propio, la relación con su esposa es 
muy buena, mantiene su hogar, Tiene una hija llamada Malena, 
la cual es una mujer profesional e independiente. Tiene mucho 
temor a hacerse inútil, por lo tanto todo el tiempo busca 
estar en actividad arreglando su carro o dedicándose a los 
artefactos de su casa, comparte con sus amigos, hombres 




Lt 1 '444 r 
Molongo (Carro): Es un vehículo marca Dodge Dart amarillo 
 
modelo 74, son vehículos muy amplios, con gran fuerza en el 
motor y muchos detalles en los acabados, por esto tuvo gran 
acogida al momento de salir al mercado, inicialmente 
trabajaba como carro de carga y transporte en el mercado de 
la ciudad lo que le hizo bastante daño y lo deterioró mucho 
finalmente, luego de ser comprado por Francisco en el año 
1979, trabajó como carro de transporte público por las calles 
de Santa Marta, actualmente tiene 38 años de estar en 
funcionamiento, constantemente falla, a la mitad del trabajo, 
Francisco busca la forma de mantenerlo funcionando pero su 
aspecto físico se ve bastante deteriorado pero continua 
brindándole un servicio a su dueño y usuarios del servicio de 
transporte. 
María: Es una mujer de 53 años, mide 1.50m, contextura 
promedio y piel clara, es la esposa de Francisco, a los 19 
años logró sus estudios hasta el cuarto grado de bachillerato 
en un colegio de comercio, luego de eso salió de su pueblo, 
Barbacoas, Guajira, se dirigió a Santa Marta donde trabajó un 
tiempo como empleada del servicio en una casa de familia, 
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luego de siete años formalizo su relación con Francisco. Vive 
muy tranquila, sobrelleva su hogar, es madre de Malena y 
mantiene una relación constante con ella, disfruta mucho 
tener espacios de soledad por que le brindan tranquilidad y 
reflexión, se dedica a hacer manualidades en su tiempo libre. 
Ama a su familia. Es tocada indirectamente por la situación 
que atraviesa su esposo y trata de hacer que él se encause en 
la realidad y lo asimile, finalmente decide ponerse en sus 
zapatos y ayudarlo a rescatar su vehículo. 
Funcionario del tránsito: Es un hombre de 44 años de edad, 
mide 1.65m, contextura delgada y piel blanca. Es un hombre 
samario, de estrato medio-bajo, logró obtener un título 
universitario como administrador de empresas, su familia está 
conformada por su esposa y dos hijos, tiene aproximadamente 
quince años trabajando en entidades públicas, gracias a esto 
sabe identificar muy bien las oportunidades en las que puede 
hacer dinero extra. En esta ocasión trata de aprovecharse de 
la situación de Francisco, realmente es indiferente a lo que 
pueda pasar con el carro. 
5.5 ESCALETA 
MOLONGO, EL CARRO 
ESC 1/ CARRO-CALLE/ DIA. 
Francisco trabaja haciendo transporte colectivo en su carro, 
un Dodge Dart modelo 74, de color amarillo. Mientras trabaja 
el vehículo falla, Francisco se baja a arreglarlo y arranca 
nuevamente. Vemos a Francisco recorriendo las calles de la 
ciudad al final de la jornada, las luces de la ciudad y los 
demás carro están encendidas. 
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ESC 2/ CASA DE FRANCISCO-FACHADA/ DIA. 
Francisco está frente a su casa, revisando y reparando su 
carro, mientras María, su esposa lo ayuda, luego de un rato 
se da una discusión por que el carro no enciende. 
ESC 3/ CARRO-CALLE/ DIA. 
Francisco está trabajando y de repente el carro falla y se 
apaga, los pasajeros se quejan con Francisco y le piden que 
les devuelva el dinero, Francisco lo hace sin mas opción. 
ESC 4/ FACHADA CASA DE FRANCISCO/ DIA. 
Francisco se encuentra en la fachada de su casa, lo vemos con 
un balde lleno de agua y un trapo, lavando su carro. 
ESC 5/ RETEN-CALLE/ DÍA. 
Mientras Francisco transita por la avenida, un policía se 
atraviesa y le hace una señal para que se detenga en el 
retén, luego de revisar las placas inmovilizan el vehículo. 
ESC 6/ FACHADA CASA FRANCISCO/ NOCHE. 
Francisco llega a su casa y María, su esposa lo espera en la 
puerta. Él no contesta nada, cierra la puerta y sigue. 
ESC 7/ CASA-SALA/ NOCHE. 
Francisco junto a su esposa se encuentran viendo televisión, 
a él lo vemos muy triste. 
ESC 8/ OFICINAS DEL TRÁNSITO/ DÍA. 
Francisco habla con el funcionario del tránsito para 
resolver la situación de su carro, luego el funcionario le 
propone hablar en secreto. 
ESC 9/ PATIOS DEL TRÁNSITO/ DIA. 
Vemos a Francisco y al funcionario del tránsito hablando en 
los patios donde están los vehículos, Francisco mira su carro 
todo el tiempo. 
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ESC 10/ COMPRAVENTA/ DIA. 
Francisco observa al trabajador del lugar mientras prueba el 
televisor, luego este le da el dinero a Francisco quien se va 
del lugar. 
ESC 11/ PATIOS DEL TRÁNSITO/ DÍA. 
Francisco se encuentra hablando con el funcionario del 
tránsito, el hombre rechaza el dinero que Francisco le 
ofrece, alegando que no está completo. 
ESC 12/ GRÚA/ DIA. 
Francisco va en la parte de atrás de la grúa, mientras se 
agarra de las guayas que sostienen el carro. 
ESC 13/ PATIO DE CHATARRA/ DIA. 
Desde la esquina Francisco logra ver al operario de la grúa 
que habla con un mecánico, un hombre gordo, de 30 años, con 
ropa sucia de grasa y aceite. Luego el hombre le da un 
vistazo al carro y da la orden de bajarlo. 
ESC 14/ CASA DE FRANCISCO/ NOCHE. 
Francisco se encuentra sentado en el comedor de su casa, él 
está muy pensativo y triste, luego de un rato su mujer se 
acerca para consolarlo, ella lo abraza y acaricia. 
ESC 15/ FACHADA DE CHATARRERÍA/ NOCHE. 
Francisco y María llegan a la chatarrería, de manera muy 
sigilosa, la mujer sube al carro, inmediatamente Francisco 
empieza a empujar el vehículo y se van alejando del lugar, 
poco a poco recorren varias calles de la ciudad. Francisco 
llega a la puerta de su casa empujando el carro, mientras 
María lo conduce, finalmente lo parquean frente a su casa y 
Francisco cae cansado al suelo con una expresión de alegría, 
su esposa se sienta junto a él. 
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5.6 GUIÓN 
MOLONGO, EL CARRO 
ESC 1/ CARRO-CALLE/ DIA. 
Francisco, un hombre de 65 años, de contextura gruesa, alto y 
de cabello canoso, trabaja haciendo transporte colectivo en 
su carro, un Ford modelo 66, de color verde. Mientras 
Francisco trabaja a lo largo de la avenida, hace una parada 
para recoger a un pasajero, cuando este se sube. 
FRANCISCO: 
¡Dele duro que esa puerta está molestando! 
Los pasajeros ven el mal estado del carro, los cojines rotos, 
las puertas sin tapicería, uno de los retrovisores se 
sostiene con cinta pegante, una pasajera tapa su nariz debido 
al olor a gasolina. Luego se detiene a recoger a un pasajero, 
este sube y al arrancar, el vehículo se apaga, Francisco se 
baja, abre el capó, le da unos golpes a la maquinaria, cierra 
el capo y arranca nuevamente. 
ESC 2/ CASA DE FRANCISCO-FACHADA/ DIA. 
Francisco está frente a su casa, revisando y reparando su 
carro, lo vemos atesando tornillos y tuercas y golpeando 
algunas partes de de la maquinaria, María, Su esposa, una 
mujer de 50 años, de contextura mediana y ama de casa, se 




María intenta encenderlo, pero no lo consigue, Francisco se 
molesta y golpea una lata del carro, baja a su esposa del 
vehículo y él sube, lo intenta encender sin ningún resultado. 
ESC 3/ CARRO-CALLE/ DIA. 
Francisco está trabajando y de repente el carro falla y se 
apaga, Francisco se baja a arreglarlo, abre el capó, mueve y 
golpea algunas piezas, lo cierra, sube nuevamente al carro 
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pero este no funciona. Los pasajeros se quejan con Francisco 
y le piden que les devuelva el dinero, él intenta nuevamente 
arreglarlo, pero todo es en vano. 
ESC 4/ FACHADA CASA DE FRANCISCO/ DIA. 
Francisco se encuentra en la fachada de su casa, lo vemos con 
un balde lleno de agua y un trapo, lavando su carro. 
Francisco moja la tela y restriega sobre los vidrios y la 
pintura del vehículo. Luego sube al carro y lo enciende, 
acelera varias veces y sonríe. 
ESC 5/ RETEN-CALLE/ DÍA. 
Mientras Francisco transita por la avenida, un policía se 
atraviesa y le hace una señal para que se detenga, este 
observa el vehículo y reporta las placas por radio, luego el 
agente procede a llenar el formato de multas. Francisco 
intenta convencer al policía de que le perdone. 
FRANCISCO: 
Agente por favor._ 




No le puedo ayudar, c‘¿S- AN1  • Z/ 
Tengo que hacer mi trabajo. 
El policía hace caso omiso y ordena al operario de la grúa 
que suba el vehículo y se lo lleve, este procede y Francisco 
solo se queda viendo. 
ESC 6/ FACHADA CASA FRANCISCO/ NOCHE. 




¿Y el carro? 
Él no contesta nada, cierra la puerta y sigue. 
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ESC 7/ CASA-SALA/ NOCHE. 
Francisco junto a su esposa se encuentran viendo televisión, 
a él lo vemos muy triste. Francisco mira a su esposa, ella lo 
mira, sonríe, y voltea nuevamente al televisor. 
ESC 8/ OFICINAS DEL TRÁNSITO/ DÍA. 
Francisco se encuentra en la fila junto a otras personas, Los 
turnos avanzan poco a poco mientras Francisco revisa los 
papeles que tiene en su carpeta. Luego de un rato llega su 
turno, el funcionario toma los papeles. En ese momento se 
acerca a la ventanilla un hombre vestido de forma muy 
elegante, quien usa un reloj y cadena de oro, además 
sostiene un portafolio, inmediatamente el funcionario se 
dirige a él. 
FUNCIONARIO: 
¿Como está señor Carlos? 
Permítame un minuto, 
Ya lo atiendo. 
El funcionario nuevamente retoma a Francisco. 
FUNCIONARIO: 
Este vehículo no cumple con las normas. 
Hace muchos años usted dejó de pagar los impuestos, 
No tiene tecno mecánica, 
No tiene su licencia de conducción. 
Además este vehículo tiene más de 30 años y debe pasar a 
chatarización. 
FRANCISCO: 
No me diga eso. 
¿Qué puedo hacer? 
El funcionario del tránsito, toma una calculadora y saca 
algunas cuentas, llena un formato, lo sella y dice. 
FUNCIONARIO: 
¡Tres millones de pesos! 
Francisco toma la hoja, la guarda entre sus documentos. 
FUNCIONARIO: 
Espéreme afuera, 
ahí miramos que podemos hacer. 
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ESC 9/ PATIOS DEL TRÁNSITO/ DIA. 
Vemos a Francisco y al funcionario del tránsito hablando en 
los patios donde están los vehículos, Francisco mira su 
carro, que se encuentra sucio y con objetos encima. Luego, el 
hombre que se acercó a la ventanilla, sale del lugar en su 
carro, le da las gracias al funcionario y se retira. 
ESC 10/ COMPRAVENTA/ DIA. 
Francisco llega a la compraventa con el televisor, el 
trabajador del lugar prueba el aparato, le da el dinero a 
Francisco y este se va del lugar. 
ESC 11/ PATIOS DEL TRÁNSITO/ DIA. 
Francisco se encuentra hablando con el funcionario del 
tránsito. 
FRANCISCO: 
Solo le pude conseguir 
$ 500.000. 
El mes entrante le traigo el resto. 
FUNCIONARIO: 
¡Nombre! Como me va a salir con eso. 
Usted sabe, con eso no puedo hacer nada, 




El funcionario se va, en ese momento Francisco ve que están 
montando su carro en una grúa. 
ESC 12/ GRÚA/ DIA. 
Francisco va en la parte de atrás de la grúa, mientras se 
agarra de las guayas que sostienen el carro. 
ESC 13/ PATIO DE CHATARRA/ DIA. 
Francisco logra bajar de la grúa antes de que esta llegue a 
la chatarrería. Desde la esquina logra ver al operario de la 
grúa que habla con un mecánico, un hombre gordo, de 50 años, 
con ropa sucia de grasa y aceite. Luego el hombre da la orden 
de bajar el carro. Vemos el vehículo muy sucio, con los 
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vidrios rotos. Luego de un rato, dos hombres comienzan a 
desarmar el carro. 
ESC 14/ FACHADA DE CHATARRERÍA/ NOCHE. 
Francisco y María llegan a la chatarrería, de manera muy 
sigilosa, este mira alrededor y hacia adentro del lugar, los 
perros ladran todo el tiempo, accidentalmente Francisco 
tropieza un montón de piezas hierro, provocando un gran 
estropicio, María sube al carro, inmediatamente Francisco 
empieza a empujar el vehículo y se van alejando del lugar. 
ESC 15/ FACHADA CASA DE FRANCISCO/ NOCHE. 
Francisco recorre varias calles de la ciudad, hasta llegar a 
su casa, finalmente estaciona el vehículo y cae al suelo, 
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6.CASTING 
Francisco (Rafael Roca) 
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Funcionario de Tránsito ( Jhon García) 
Policía (Jesús Salcedo AL) 
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7. LOCACIONES 
Casa de Francisco 
Chatarrizadora 
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Instalaciones del tránsito 
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Calles de Santa Marta 
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8.CONCEPTUALIZACION ESTETICA DE LA OBRA 
8.1 CONCEPTO DE DIRECCIÓN 
El personaje de Francisco ha sido construido con referencias 
cercanas, queriendo retratar al típico jubilado en compañía 
de su familia, en cambio el personaje de María se compone de 
algo propio de mi persona, como lo es el gusto por tener 
momentos de soledad, que representan tranquilidad y 
reflexión. La casa en el centro de Santa Marta como locación 
principal, representará la intimidad de los personajes, el 
lugar donde Francisco lucha por mantener un nivel entre su 
vida anterior y la actual, y además es donde María disfruta 
estar por ser un espacio que ha hecho parte de momentos 
importantes en su vida, como por ejemplo tener casa propia o 
el nacimiento de su hija. 
Considero supremamente importante evidenciar la carga que 
recibe el personaje, hablando desde dos tipos de conflicto, 
primero el hombre frente a sí mismo y segundo el hombre 
frente a la sociedad, refuerzo esto narrando la historia 
desde el sentir del personaje principal al momento de 
enfrentar cambios en su vida, mostrando de que manera los 
asume él mismo y como lo hacen los demás, para esto planteo 
un esquema en el que dicho personaje se encuentra ubicado 
en la parte central, y todos los hechos confluyen hacia este 
mismo punto, moldeando de alguna manera su interioridad, 
resultando así distintas emociones y sentimientos. Pienso 
que la mejor forma para ser narrada es de forma naturalista 
en todos sus aspectos (fotografía, actuación, Sonido, etc.), 
por esta misma razón el realismo poético es la corriente 
estética elegida, porque plasma completamente mis intenciones 
como creador, en este se destaca la realidad de la manera más 
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objetiva posible, variando entre situaciones fáciles y 
difíciles que atraviesan los personajes, de esta manera se 
puede destacar la naturaleza de los escenarios y los 
personajes. Además es necesario mostrar a los personajes en 
lugares en los que se desenvuelvan con sus amigos y familia, 
mostrando plenamente como es cada uno. Por otro lado, 
buscando que el producto muestre de manera fiel la realidad, 
se trabajará con actores naturales, considero que el hecho de 
tener la experiencia de las situaciones expuestas haría 
avanzar en gran parte la producción, aun que tengo realmente 
claro el hecho de que se hacen fundamentales los ensayos 
previos a la etapa de producción, ya que ayudan a afinar 
cosas, se hacen visibles las intenciones de la dirección y el 
aporte del actor. 
8.2 CONCEPTO DE FOTOGRAFÍA 
Partiendo de la corriente estética elegida se usarán luces 
fuertes y suaves, de tal manera que se marcarán contrastes, 
buscando lograr una imagen con un tono naturalista, queriendo 
así realzar lo verosímil de la historia, se tomará la luz 
natural como luz principal, usándola directa o reflejada, 
teniendo en cuenta que en locaciones como la casona con 
arquitectura colonial hay grandes espacios centrales, los 
cuales permiten una gran fuente de luz, ó lugares como una 
tienda para tomar cerveza y jugar dominó y la plaza de la 
catedral son espacios abiertos. Usando la cámara sobre 
trípode se harán encuadres estáticos y muy bien compuestos, 
los planos generales juegan como carta principal, con 
movimientos siempre y cuando sean necesarios. Dichos 
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movimientos serán fluidos y lentos debido a la pasividad que 
vive el personaje principal. 
El arte en los escenarios como la casa y el negocio de 
Francisco, desde los muebles hasta los pequeños adornos y el 
vestuario, estarán influenciados por los colores oscuros y 
grises, evitando las altas tonalidades, resaltando el color 
café, considero en un aporte personal, que así se le puede 
dar un aire de antigüedad al ambiente. Por otro lado en 
locaciones como la empresa, se puede apostar a algo distinto, 
llenarla de colores vivos con la intención de crear un mundo 
distinto y aislado al que ya no pertenece el personaje 
principal, además a los personajes que interactúan con 
Francisco en este lugar, se les dará un toque algo 
fantástico, en la etapa de postproducción se tratará hacer 
que dichos personajes emanen luz, con la intensión de hacer 
la diferencia entre estos y el personaje principal. A 
diferencia de esto, la luz no tendrá ninguna variación con la 
realidad, las fuentes de luz de cada lugar, natural o 
artificial tan solo será realzada. 
8.3 CONCEPTO DE ARTE 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El cortometraje "Molongo, el Carro" se desarrolla en un 
espacio urbano de clima cálido, ubicado en la en la ciudad de 
Santa Marta. Con la infraestructura un poco antigua y 
deteriorada, calles de recorrido común, calles principales de 
la ciudad, con mucho transito, no tan amplias, con árboles en 
cada cuadra. 
En el cortometraje; la casa de francisco, el transito, los 
patios están determinado por las características de la 
región, por lo tanto nos interesa construir un espacio donde 
el espectador pueda asimilar que se trata de una persona 
común y corriente de la vida cotidiana, interviniendo con 
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pocos objetos pero que tengan un gran peso visual, la 
sencillez y lo cotidiano prima es esta propuesta. 
A continuación una breve descripción de cada una de las 
locaciones destacando las cualidades y singularidades de cada 
uno con respecto al que se quiere manejar desde el arte. 
ESCENOGRAFÍA: 
SALA DE LA CASDA DE FRANCISCO: 
En la sala se pretende mostrar una antigüedad muy marcada en 
los objetos y el espacio dado por las condiciones de las 
personas que la habitan, francisco y su mujer maría, dos 
adultos mayores que no viven con sus hijos y no pretenden 
modernizar su espacio, ya que viven a gusto con las cosas que 
han logrado y han conservado con el tiempo. 
Todas las cosas que allí se encuentran son viejas y un poco 
obsoletas, muebles, electrodomésticos pero están conservadas 
ya que maría su mujer por ser ama de casa le dedica el tiempo 
a este lugar y a su marido. 
Las paredes son de cemento, pintadas, con ventanas de madera 
y seguridad de hierro. Se ve un espacio intervenido por manos 
femeninas, con flores, cuadros y adornos. 
En cuanto a objetos se refiere son de porcelana vieja, 
muebles de madera gruesa, cortinas y manteles de encaje y 
cuadros antiguos y pintura en oleo. 
DIRECCION DE TRANSITO: 
Este lugar está compuesto por ventanales grandes de madera, 
dividiendo el cliente con los trabajadores, lleno de papeles 
con términos y avisos. Es un lugar espacioso por lo público y 
lo transitado, además de ser frio por la cantidad de 
problemas consecutivos que presentan los clientes de este 
lugar. 
El CARRO: 
Este carro es el interior de francisco, con años, llenos de 
recuerdos, papeles, trabajo, dedicación y desgastado por los 
años de uso. El carro es un modelo antiguo, un Dodge Dart del 
año 76, por fuera está muy oxidado, con lámparas rotas, y 
cables remendados. Por dentro tiene adornos, manteles para 
tapar rotos de los cojines, cables cruzados y acomodados con 
cinta. Además de ser el lugar donde francisco pasa sus horas 
diarias de trabajo y soledad, por la condición de su 
herramienta de trabajo. 
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PATIOS: 
Este es un lugar propio de las condiciones de un patio de 
carro, es un gran espacio, lleno de carros inservibles, 
chatarra, hierros oxidados, etc. 
MAQUILLAJE 
El maquillaje para este corto se requiere muy natural, se 
quiere mostrar la textura de la piel de las personas y las 
marcas del tiempo en ellos. 
PALETA DE COLOR: 
En cuanto a los colores la paleta es cálida, pasando desde el 
blanco hasta el negro y haciendo énfasis en las tonalidades 
cremas de estos colores. La idea es construir esto a partir 
de los objetos y los espacios tratando de no tener una 
corrección de color en posproducción demasiado fuerte. En 
este sentido, las paredes, los adornos de la casa, del carro, 
el vestuario, y en general la ambientación estarán unidas por 
esta misma paleta. 
VESTUARIO: 
La propuesta de vestuario está basada en el clima del lugar 
que es cálido, los personajes y sus ocupaciones. Tenemos como 
referente la costa caribe colombiana. 
La mujer va con falda, camisas señoriales, ropa muy suelta, 
cómoda y sencilla. 
Francisco siempre con camisas lisas, de los colores indicados 
en la paleta, pantalones de paño y en algunas ocasiones para 
la casa bermudas y suéter. 
Funcionario del tránsito, Siempre con camisas manga largas y 
pantalones de paño debido a su condición de trabajo, es un 
hombre maduro, por lo cual viste de esta forma y ejerce un 
trabajo como este. 
8.3 CONCEPTO DE SONIDO 
Teniendo en cuenta que el personaje es un hombre entrado en 
edad y que atraviesa por una situación difícil, en algunos 
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momentos sus movimientos y acciones son pausadas y 
tranquilas, pero además dentro de él, se desata una especie 
de batalla a causa de sus encuentros emocionales, por lo 
tanto me parece correcto utilizar música instrumental, 
considerando que esta aportaría a enmarcar dichas situaciones 
en el tono correcto de dramaturgia. Las escenas de las calles 
estarán llenas de sonidos característicos de estas como son 
motores de carros, pitos, voces de personas, el viento, etc. 
El registro de las voces de los actores se hará con 
micrófonos inalámbricos y de manera independiente para 
trabajarlos en la etapa de postproducción y darles un volumen 
que denote la presencia e importancia de uno u otro personaje 
en cada escena, sin reducir a los demás, por ejemplo, la voz 
de Francisco en las instalaciones de la empresa disminuirá de 
volumen frente a los demás sonidos, por otro lado, dentro de 
la casa, las voces de Francisco y María estarán realzadas con 
respecto a los demás sonidos, los cuales serán aislados, ya 
que este lugar juega un papel muy importante en el cual 
dichos personajes alcanzan su mayor grado de estabilidad, 
esto se debe a las vivencias que se han desarrollado allí y 
que han sido mencionadas anteriormente, como lo son el 
nacimiento y crecimiento de su hija, la mantención de la 
familia, etc. 
8.4 CONCEPTO DE MONTAJE 
Molongo, el carro. Es un proyecto que desde su concepción 
está escrito de manera lineal, y así se conserva en su 
montaje. Podemos decir que se hace alusión a solo una 
situación en la vida de Francisco, pero al mismo tiempo esta 
reúne y contiene los elementos que quizá tienen mayor 
relevancia en la vida de este personaje. La narración por 
momentos se hace bastante parsimoniosa, desarrollando el 
mundo de un personaje entrado en edad y de carácter tranquilo 
con el uso de planos largos y de acciones lentas, sin darnos 
cuenta de ir buscando claramente un clímax poco a poco vamos 
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descubriendo los elementos que van golpeando la vida de un 
hombre y que se van haciendo en conjunto para finalmente 
mostrarnos de lo que es capaz para lograr su motivación, la 
cual es movida por un sentimiento súper arraigado hacia su 
herramienta de trabajo, hacia su compañero, Molongo, su 
carro. 
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# Esc Int Ext Dia Noc Locacion Set Personales Descriocion Produccion Fotoarafia Sonido Ambienta:~ vestuario Maauillaie Observaciones 
1 calle Carro francisco, 
*ras 
francisco maneja 
su carro por una 













Mensaje de Stloker, 
Recibos Viejos, 
Guindar* Rosa, 
Forro de Volante, 
Forros Para 
Cabeceras, Forro 












para los ostras 
ojeras, lineas de 
emprecion, 
pecas 
osidar el c,aw ro. 
polvo para actores 
en el cano, 
plastilina, alambre 
por todo el cano, 
llantas sucias, 
desgaste de tachos 
2 ai casa de 
francisco 
fachada francisco, Maria francisco arregal su 







grabar en la 
casa 
reflectores luces sonido 
ambiente y 
dialogo 








llenas de grasa 
susios, grasa 
3 u calle carro francisco, 
eutras 
francisco trabaja 
en su carro por una 
de las avenidas de 
la ciudad este re le 







4 H ti casa de 
francisco 













5 X ir calle carro francisco, 
policia 
francisco lo para la 
pada 
Conseguir los 
uniformes de los 
policias, conos 
señalizadores, 





















. Uciv_Lét 1.1Ué 
illia e it casa de 
francisco 
fachada francisco, maria francisco llega a su 
casa su esposa lo 













6b it 8 casa de 
Francisco 
sala Francisco y 
Maria 










vincha camisa azul 
patel, pantalon 
caqui, zapatos 




7 m transito oficinas Francisco, 
~ras 
Francisco se 
encuentra en las 
oficinas del transito 
esperando su turno 
Extras, hablar 
con el trans 
departamental 





















marcas de exp, 
maquillaje 
barloo, peinado 







con el funcionario 
del transito 
Conseguir un 












pantalon caf e, 
zapatos. 
correa, camisa 




9 g 8 compraventa compraven 
ta 
Francisco, 
















marcas de eme, 
maquillaje 
barloo 



















marca de eep 
entrega parte de la 
plata al funcionario 
este no la acepta 
11 ,.8 calle grua Francisco, 
operario de la 
grua 
francisco re monta 
en la grua 
Grúa, carro de 
la historia y un 
carro adicional 
que grabe la 









marca de errp, 
sucio 




arlo de la grua 
el operario de la 












marca de exp, 
sudor 
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13 x chataneria fachada Francisco y 
mafia 
francisco junto a su 
esposa se roban el 
carro 










sudor, marca de 
emp 
francisco y maria 
sucios y sudado, el 
carro sucio y sin 
puertas 
14 casa de 
francisco 
fachada Francisco y 
Maria 
Francisco sale de 










sudor, marca de 
ithip 
francisco y maria 
muy sucios y 
sudado, el cano 
sucio y sin puerta 
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ESC EX -HIN T DÍA/NOCHE PERSONAJESCI PIEZAS VESTUARIO CARACT UTILERÍA • MAQUILLAJE LOCACIÓN SET OBSERVACIÓN C PENDIENTES 
1 Int Día 1 
Francisco 6 
Camisa Beige Estampita del Divino Nino Ojeras 
Calle Cairo 
Oxidar el Carro 
sudor 
Pantalón de Tela Café Rosario Belga Marcas de Erro Polvo por todo el carro 
Correa Café (Desgastada Muñequito Pecas Plastdina 
Zapatos Desgastados Mensas, de Sticker Alambres por todo el Carrc 
Gafas O Recibos Viejos llantas Sucias 
Guindarejo Rosa Desgaste de Vidrios 
Forro de Volante 
Forros Para Cabeceras 
Forro para puestos de aré 
Cortinas partidas ventana 
Bolita para el seguro 
Cabeza para el Cambio 
Espejo para retrovisor 
Sticker en el espejo 
Pasajero 1 3 
Suéter Rayas Oliva Cajas amarradas 
Jeans Claro Azul Bolsas llenas de compras 
Mochila 
Pasajero 2 3 
Pasajero 3 3 
2 Ext Día 2 
Francisco 4 
Camisilla Blanca Caja de herramientas Sudado 
Casa Terraza 
sucios sudor 
Bermuda Beige Herramientas Manos con Gas/ Grasa 
Chanclas Plásticas 
Paño o limpión Rojo 
Mara 3 
Blusa sin mangas Despeinada 
Pantalón Pijama Cara de levantad 
Chanclas Magtdaje corrido 
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3 bit Día 3 
Francisco 5 
Camisa estampada Ocre Herramientas Ojeras 
Calle Cano 
Pantalón de Tela Verde Limpión Marcas de EHp 







4 Ext Día 4 Francisco 3 
Suéter D Balde Molada 
Casa Terraza 
Ojo con la Pintura que quite 
Pantaloneta Esponja 
chanclas Detergente 
Cabeza de escoba 
5 Ext Día 5 
Francisco 6 
Camisa Azul pastel Sudado 
Calle Reten 




Tiaf as U 
Gorro 
4 Agentes 1 
Uniforme Policía Lapicero Marcas de EHp 
Tabla 
Papeles 
Formato de Multas 
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6A bit Día 5 
Francisco 6 








Vestido Enterizo Amarillo crema Vincha Básico 
Aretes Prensa 
Sandalias 
6B Int Día 5 
Francisco 3 
Camisa Azul pastel Marcas de EHp 
Casa Sala 
Quitarse los zapatos 
Pantalón Caqui Quitar el gorro 
Gafas 0 Quitar oorrea 
María 3 
Vestido Enterizo Amarillo crema Vincha Básico 
Aretes Prensa 
Sandalias 
7 Int Día 6 
Francisco 5 
Camisa Estampada Carpeta Marcas de Eup 
Oficina Ventanilla 
Pantalón deTela Papeles 




Camisa Blanca Manga Larga Papeles Marcas de EHp 
Gafas Libros de Cuentas 
Pantalón Cedulas 
Zapatos Carnets 




Camisa Guayabera Cadena Peinado 
Pantalón Blanco Reloj Básica 
Zapatos Beige Portafolio 




8 Emt Día 6 
Funcionario 







Camisa Estampada Carpeta Marcas de EHp 
Pantalón de Tela Papeles Ventanilla 
Zapatos Fotocopia de Cedula 
Correa Formularios 
Gafas 
Si Elegante 3 
Camisa Guayabera Cadena Peinado 
Pantalón Blanco Reloj Básico 
Zapatos Beige Portafolio 
9 bit Día 7 
Francisco 4 






Camiseta Vino Tinto Lapicero 
Jeans Claro Papeles 
Correa Café Recibos 
10 Est Día? 
Francisco 4 






Camisa Verde Manga Larga Lapicero 




11 bit Día 7 Francisco 4 





Conductor 1 Camiseta Polo Ocre Gorra Sucio 
12 Ea t Día 7 
Francisco 4 
Camiseta Polo Carro Mareas de Etp 




Mecánico 2 Oerol v Sucio de grasa y aceite 
Camisilla Blanca 
13 Eta Noche 7 
Francisco 4 






Pantalón De Tela Crema Vincha Sudado 
Blusa Estampada 
Sandalias 
14 Est Día El 
Francisco 4 
Camiseta Polo Carro Marcas de Emp 
Casa Fachada 
Muy sucio 




Pantalón De Tela Crema Vincha Sudado Muy suolo 







PRESUPUESTO MOLONGO EL CARRO 
Formato de rodaje HDV 
Semanas de preproducción 12 
Semanas de rodaje 1 
Semanas de posproducción 8 
TOTAL PESOS: 17,981,0001 
MODONGO EL CARRO 
JAVIER DEDE PABON 
RAFAEL HERNANDEZ LEON 
SUMEN 
DESARROLLO 34c» »:D 
PREPRODUCCION 117.CC.) 
PRODOCCION Y RODAJE 16.324.000 
POSPRODUCCION 1,200,000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO 
TOTAL 17,981,000 
DESARROLLO : 
Precio Subtotal en 





Guión Técnica y Reescrituras 0 
Dibujos de Story Board 100.000 
Presentación 
Fotocopias 50 200 10.000 
Encuadernación .000 3 75.000 
Papelería y fotocopias 50 60 3.000 
Cafetería y refrigerios 2.000 20 40.000 
Transportes urbanos 1.200 60 .)00 
Comunicaciones 10.000 4 4u.300 
Otros Imprevistos: 10% 
$ 340.000 
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2. PREPRODUCC/ON : 
ADMINISTRACION GENERAL 
Papeleria y fotocopias 5.00c 
Cafeteria y refrigerios 2.000 20 40.00e 
Transportes urbanos 1.200 60 
Otros previstos: 10% 
ADMINISTRACION PELICULA 
Productor de campo 
Asistente de producción 1 
Asistente de producción 2 
Asistente de dirección 1 




Carro de preproducción ., 
Carro de utilería C 
Correos y fletes 
Viáticos y gastos de viaje 
Pasajes aéreos 
Videos de casting y locaciones 
Cintas de video 
Alquiler cámara y luces 
Operario 
Búsqueda de locaciones 
Promoción y Relaciones Públicas 
Preparación Proyectos 
Caja Menor Preproducción 
Otros 1 rrip r .7:'," 1 r: : 10 
$16,324,000 PRODUCCION Y RODAJE : 
ADMINISTRACION PELICULA 
Alquiler de equipos (luces, 
cardara y sonido) 
Produccion ejecutiva 
Productor de campo 
Asistente de producción 1 





LUMINOTECNIA Y GRIP 
FOTOGRAFIA Y CAMARA 
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Aseadora set J 0 
Transportes urbanos 190000 por 5 dias 760.000 
Seguros 0 O 
: Oy.ulO3 O 
Ci-  O 
laente 0 
Comunicaciones 50000 por . J0 
Otros evistos: 1C» 
Director I 
Asistente de dirección 1 O 
Asistente de dirección 2 
Script 1 O 
Video assist y claqueta o O 
Otros 10,1 
Actores principales I :0.000 
Actor principal 2 2UU.00U 200.000 
Actores secundarios 50.000 100.000 
Figurantes 90.000 :::,.000 
Extras 10.000 . 330 
Otros Imprevistos: 10,! 
Director de fotografia 1 0 
Operador de cámara O 
Asistente de camera 1 1 0 
Foto Fija 
Alquiler equipo de cámara y accesorios j 
Alquiler lentes O 
Detrás de cámaras 3 
Alquiler cámara y accesorios J 
Casettes VHS J 
Operario O 
Otros Imprevistos: 10% 
Jefe de luces 
Electricista 100000 por , 
Asistente de iluminación 1 0 
Asistente de iluminación 2 1 O 
Alquiler lucen .400.00051  dias de r —400.000 
Bombillos de repuesto 
Alquiler da andamios 120.000 120.000 










Material de consumo n 
Otros 10 
DIRECCION ARTISTICA 
Direccion de arte 
Diseño escenografía 
Vestuarista 
Asistente de vestuario 
Maquillador 
Compra elementos ambientación 600.00ü 1 600.00 
Elementos de maquillaje 100.000 100.0(L 
Vehículos en escena 
Materiales da escenografia 300. 
Alquiler y restauración locaciones 
2riorr.:. 1 23e. 
Otros 
TRANSPORTI 
Carro de producción 
Carro personal técnico, utile 800.000 5 dias de rodaje 800.000 
Carro actores 11 0 




Desayunos 65.000 por dia 
Almuerzos y comidas 280.000 por dia 
Refrigerios y cafeteria 32.500ipor rila 
Otros Imprevistos: 
1,200,000 POSPRODUCCION : 
EDICION 
Editor 
Edición no-lineal digital 
Edición de sonido 
Montaje de pistas y mezcla 
Otros LIrrevist:,s: 
SONIDO 1,200,000 
Otros Imprevistos: %I 
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC 
15 21 24 25 26 27 1 6 8 11 12 13 14 15 19 22 29 27 5 11 12 13 15 18 19 26 30 1 2 3 4 5 13 14 15 16 
Mai 
Preproduccion. 
Eusqueda de Locaciones 
Reunion Produccion 
Acallar Equipos para Casfing 
Casting Unirnagdalena 
Reunion para definir Equipo Tecnico 
Ensayo con adores 
Confirmar Locaciones 
Visita de Locaciones 
Ensayos con camara 
Entrega de Cartas 
Entrega de guion al equipo tecnico 
Reunion de Arte 
Reunion Fotografia y Sonido 
Reunion Director y Productor 
Reunion Produccion y Respuesta de Cartas 
Pre-Rodaje 
Reunion de equipo tecnico 






Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
9.4 PLAN DE RODAJE 
3 3EXT/D 7 am- 
7:40 
PP La reacción de 
francisco mientras 
vuelve a intentar 
prender el carro. 
La gente le pide 
el pasaje mientras 
él los escucha en 
silencio 
Francisco y 5 
pasajeros 
Calle 22 con 3 
3 4EXT/D 7:50- 
8:20 
PG Francisco se 
baja del carro 
mientras la gente 
le pide que les 
devuelva la plata, 
la gente se baja y 
Francisco le 
entrega el billete 
a cada uno y se 
recuesta sobre el 
vehículo. 
Francisco y 5 
pasajeros 
Calle 22 con 3 
3 5EXT/D 8:30- 
9:00 
PP Francisco queda 
con unas monedas 
en la mano, se las 
guarda en el 
bolsillo, mira al 
carro y le pega un 
golpe que termina 
en una caricia 
sobre la lata 
Francisco y 5 
pasajeros 
3 1EXT/D 9-9:20 PPP La mano de Francisco 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
Francisco dando 
vuelta a la llave 
3 2EXT/D 9:20- PP El motor vibra Carro 
9:40 al intentar 
prenderlo 
1 9EXT/D 10- PP Desde la Francisco, 
10:30 ventana del 
conductor, se ve 
al pasajero 
montándose y 
cerrando la puerta 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
Diálogo: Cierre 
duro. El carro se 
apaga al intentar 
arrancar 
1 14EXT/D 10:30- PM Francisco Francisco, 
11:00 cierra al capo y 
se monta al carro, 
intenta prenderlo 
y funciona 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
1 12EXT/D 11:00- PP Una mujer se Francisco, 
11:15 echa viento con un 
abanico por el 
calor que hace en 
el vehículo 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
1 13EXT/D 11:15- PP Un hombre mira Francisco, 
11:30 el reloj y saca la 
cabeza mostrando 
afán 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
1 8EXT/D 11:40- PG El carro Francisco, 
12:00 transita por una 
calle, se ve ir 
desde atrás, una 
persona hace sena 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
para pararlo, el 
carro se detiene 
1 10EXT/D 12:20- 
12:40 
PM Francisco abre 
el capo y observa 
al carro como 
pidiéndole ayuda 
Francisco, 
hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
1 lla-b 12:40- 
1:00 
PP El motor y la 
estructura interna 
del carro en la 
que entran a plano 




hombre que se 
monta, mujer del 
abanico y 2 mas 
1 1EXT 2:10 Insertos y planos 
de recorrido 
1 2EXT Movimiento 









1 19EXCT 5:30 atardecer 
6 1 7:30- 
8:00 
PG Francisco llega 
caminando a su 
casa mientras su 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
esposa lo espera 
en la puerta 
6 2 8:00- PP Francisco llega 
8:30 a la puerta y su 
esposa le pregunta 
por el carro pero 
él no contesta 
8:30- PG Francisco y su 
9:30 esposa ven tv 
7 2 9:30- PM 
9:50 
71 D AYUD1 T AMADO , Al 
1- ESC BNO HORA DESCRTPCT KI PERSONAjM,: LOCN:IÓN OBSE V (JO 
.-- 
1 abc 8-8:40 PM Francisco está 
esperando su turno 
y cuando se acerca 
a la ventanilla 
otro hombre entra 
también_(se filma 








Toda la acción 
8 3 abc 8:40- PP Contra plano Francisco y Todo el dialogo del 
9:20 del funcionario 
diciéndole al 





8 2ab 9:30- PM El hombre entra Francisco, 
10:00 a cuadro junto a 
francisco 
funcionario y 15 
extras 
8 4abc 10:00- PP Francisco le 
10:30 dice .ue lo ayude. 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
10 1 11:30- 
12.00 
PM El trabajador 




hombre de la 
compraventa 
Compraventa Posible paneo de 
francisco al tv 
10 2 12:00- PG Frontal a la Francisco y compraventa 
12:30 compraventa, 
francisco se 
guarda la palta en 
el bolsillo y se 
va. 
hombre de la 
compraventa 
2:20- PG Francisco le Francisco y Fachada casa Se rueda toda la 
2:50 dice que se baje, 
ella se baja y se 
ubica frente al 
carro y él se 
monta. 
esposa acción 
1 y 5 3:00- PP Francisco mueve Francisco y Se rueda toda la 
3:30 elementos del 
motor tratando de 
arreglar el carro 
mientras su esposa 
está dentro del 
vehículo. Él le 
dice que prenda el 
carro, pero no 
prende 
esposa acción empalmando el 
1 y el 5 sin corte 
3:30- PP El motor del 
3:40 carro vibra al 
tratar de 
encenderlo 
3:40- PPP La mano de Probar a PP 
4:00 francisco dando contrapicado 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
vuelta a la llave 
4:10- 
4:40 
PP La farola del 
carro mientras 
francisco le pasa 
un trapo, baja la 
mano mete el trapo 
al balde y empieza 
a limpiar el 
vidrio 
Francisco Fachada casa 
4:40- 
5:20 
PM Desde adentro 
del carro. Cam en 
la silla de 
copiloto. Lo sigue 
hasta entrar al 




1 int 7:00- 
7:20 
PG Francisco 
transita por la 
calle en el carro, 
cruza la esquina y 
encuentra a un 
policía que le 
hace sefta de 
parar. 
Policía, 
Francisco y 3 
policías mas 
Cai los ángeles 
2 int 7:30- 
7:50 
PP Francisco pasa 
saliva, y empieza 
a frenar hasta 
quedar junto al 
policía 
Policía, 
Francisco y 3 
policías mas 
Cai los ángeles 
3 int 7:50- PM La tapa del Policía, Cai los ángeles 
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Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
8:30 baúl está abierta, 
es lo que se ve, 
la tapa es cerrada 
por francisco con 
un golpe fuerte y 
están él y el 
policía atrás del 
carro. El policía 
le dice que debe 
inmovilizar el 
carro por viejo. Y 
Francisco saca el 
único billete que 
tiene y se lo mete 
en el bolsillo al 
policía, este lo 
mira solamente. 
Francisco y 3 
policías mas 
4 ext 8:40- 
9:30 





lo observa desde 
el lado del carro 
Policía, 
Francisco y 3 
policías mas 
Cai los ángeles 
12 1 10:30- 
11:00 
PP Francisco va 
acostado sobre la 
plancha de la grúa 





12 2 11-12 PG Francisco en la 
grúa junto al 




Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
carro 
11 1 1:10- PM Francisco y el Francisco y Patios 
1:40 hombre están 
contando la plata. 
funcionario 
Francisco le dice 
que eso fue lo que 
consiguió 
11 2 ab 1:40- PP Francisco Francisco y Patios 





11 3 2-2:20 PG Subjetiva 
Francisco mira el 
carro 
9 1 2:20- PG Se ven Francisco y Patios 
3:45 francisco y el 
funcionario 
hablando a lo 
lejos junto al 
carro. Se dan la 
mano. No se 
Funcionario 
escucha lo que 
- 
\‘1"8"  hablan 
13 1 4:00- PG La grúa entra Francisco, Chatarrizadora 61 
4:30 llega a la conductor y 1 5 y 
chatarra y mecánico o o 
Francisco se tira \,,o„ Y 
del todo. Cruza la 





Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
calle 
13 3 abcd 4:30- PG subjetiva Ve el Francisco, Chatarrizadora 
4:50 carro junto al 
mecánico y las 




mecánico 2 y 
mecánico 3 
13 2ab 4.50- PP Mirada fura de Francisco Chatarrizadora 
5:30 cuadro de 
Francisco que ve 
lo que sucede en 
el lugar 
14 1 ab 7:00- PG frontal Francisco y Chatarrizadora Filmar toda la acción 
8:00 chatarra, Vemos a 
los dos venir por 
la calle y empujan 
el carro 
esposa 
14 2 ab 8:00- PM Travelling Francisco y Chatarrizadora 
8:40 esposa 
14 3 8:40- PP nivel piso, Chatarrizadora 
9:00 Pies de ella 
pasando se le 
sigue con paneo 




14 5 10:00- PG Picado desde Francisco y Calle 22 con 4 
11:00 faraelio esposa 
14 9 11:00- PG la calle en Francisco y Calle 22 
11:30 profundidad de 
diagonales. Entran 
a cuadro desde 




Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
siguen 
14 4 11.30- PM Travelling de Francisco y Calle 22 
12.00 perfil, por la 
puerta, ella 
maneja y mira a 
francisco. Dejamos 
seguir el carro y 
entra a cuadro 
francisco 
empujando nos 
vamos con el. 
esposa 
12:00- PP Travelling de Francisco y Calle 22 
12:30 las manos tilt up 
hasta el rostro 
esposa 
14 6 12:30- PP Travelling de Francisco y Calle 22 
1.00 las manos tilt up 
hasta el rostro 
esposa 
14 7 1:00- PP Pies de la Francisco y Calle 22 
1:30 mujer. esposa 
14 8 1:30- PP travelling. Del Francisco y Calle 22 
2:00 rostro de la mujer esposa 
empujando 
15 1 6:30- PG Francisco llega Francisco y Fachada casa 
7:30 con el carro 
frente a su casa, 
frena, el se tira 
al suelo y la 
mujer se baja y se 
le pone al lado 
esposa 
15 2 7:30- PP Francisco 
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Productor: Javier Dede Director: Rafael Hernández 
       
  
8:30 sonríe tirado en 
el piso. 
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MOLONGO, EL CARRO 
Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
9.5 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
Molongo, el Carro es un proyecto de grado de estudiantes del 
programa de cine y audiovisuales de la universidad del magdalena, 
el cual cuenta con un aporte significativo de la institución en 
equipos y alimentación, que equivale al 39% del total del 
presupuesto, por otro lado Cocoduro Produciones que genera un 
aporte de 17% en gastos de alquiler de equipos adicionales y 
aporto personal con alta calidad de trabajo en la conformación del 
equipo técnico para la producción. 
Por otro lado se logro el aporte de un 44% por parte de las 
familias de los proponentes del proyecto para gastos de la 
producción. 















X 44% 8.000.000 
total 17.981.000 
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MOLONGO, EL CARRO 
sig~~  
Director: Rafael Hernández 
 
 
Productor: Javier Dede 
9.6 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
La viabilidad del proyecto se hará efectiva debido al 
pequeño número de locaciones, y al mismo tiempo estas serán 
facilitadas gratuitamente por los propietarios, además otras 
pertenecen al espacio público. En cuanto a los actores, son 
personas con experiencia, y se ha acordado un bajo costo en 
remuneración a su trabajo, las personas que conforman el 
equipo técnico tienen un alto nivel de profesionalismo y 
realizarán su trabajo de manera gratuita, adquiriendo costos 
tan solo por alimentación y transporte, lo que representa la 
utilización menor de tiempo y dinero. 
El aporte acordado con empresas privadas, coproductores, 
inversionistas y donantes, en su mayoría se han hecho 
efectivos; tenemos el aporte en especies de la Universidad de 
Magdalena como coproductor, el tiempo estimado para la 
realización total está entre 6 y 7 semanas, además se trabaja 
constantemente con la totalidad del equipo para clarificar 
aspectos de la historia, lo cual permita más adelante sortear 
mejor las dificultades. Tan solo se haría necesario aplicar a 
convocatorias que permitan obtener mayores recursos, ya sea 
en efectivo o en especies. 
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MOLONGO, EL CARRO 
Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
10 VIDEOGRAFIA Y ANEXO 
Bombon, el perro 
Dir: Carlos Sorin 
Pais: Argentina, España 
Fecha: 2004 
Historias Minimas 





Productor: Javier Dede 
AYOIZIZ 
c7,5' 
1- •  
9 
<II"  
Felf01 9  
Director: Rafael Hernández 
ANEXOS 
HOJA DE VIDA 
MOLONGO, EL CARO - 
RAFAEL RICARDO HERNANDEZ LEON 
CEDULA DE CIUDADANIA 85 154 781 
PERFIL PROFECIONAL 
Soy una persona capaz de concebir nuevas alternativas con 
eficiencia y eficacia para adquirir nuevos conocimientos en 
el campo laboral en diferentes áreas funcionales, con la 
expectativa al respecto de cualquier cargo. Me caracterizo 
por valores como la honestidad, honradez, responsabilidad, 
solidaridad y - respeto; Habilidad para trabajar en equipo en 
la toma de decisiones Y capacidad de liderazgo orientado a 
obtener y maximizar excelentes resultados. 
INFORMACION GENERAL 
NOMBRE: Rafael Ricardo Hernández León 
FECHA DE NACIMIENTO: 22 de Febrero de 1985 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 85 154 781de Santa Marta (Magdalena) 
LUGAR DE NACIMIENTO: Santa Marta (Magdalena) 
EDAD: 27 anos 
SEXO: Masculino 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 21 # 16.30 Barrio 13 de Junio 
E MAIL: hernandezleon12@gmail.com 
TELÉFONO CELULAR: 301 354 6121- 318 260 3354 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Nombre de la Institución: Universidad del Magdalena 
Programa: Cine y Audiovisuales 
MOLONGO, EL CARO 
Director: Rafael Hernández productor: Javier Dede 
NOMBRE DEL PROYECTO: LOS MÉDICOS TAMBIÉN MUEREN (Cocoduro 
Producciones) 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2010 
NOMBRE DEL PROYECTO: SIN REGRESO (Ministerio de cultura) 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2010 
NOMBRE DEL PROYECTO: MI AGUA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Videoclip musical 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: VIDEO INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD 
PORTUARIA DE SANTA MARTA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Video Institucional 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: CACHÓN CONTENTO (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Videoclip musical 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: VIDEO FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE 
SANTA MARTA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Video INSTITUCIONAL 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: COSAS DE NIÑOS 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
MOLONGO, EL CARO. 
Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
NOMBRE DEL PROYECTO: LOS MÉDICOS TAMBIÉN MUEREN (Cocoduro 
Producciones) 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2010 
NOMBRE DEL PROYECTO: SIN REGRESO (Ministerio de cultura) 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2010 
NOMBRE DEL PROYECTO: MI AGUA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Videoclip musical 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: VIDEO INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD 
PORTUARIA DE SANTA. MARTA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Video Institucional 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: CACHÓN CONTENTO (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Vídeoclip musical , 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: VIDEO FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE 
SANTA MARTA (Cocoduro Producciones) 
TIPO: Video INSTITUCIONAL 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
NOMBRE DEL PROYECTO: COSAS DE NIÑOS 
TIPO: Ficción 
CARGO: Asistencia de luces 
AÑO: 2011 
140LONGO, EL CARO 
Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
ANEXOS 
PAGINA DE COCODURO PRODUCCIONES: http://cocoduro-
producciones.blogspot.com/  
FACEBOOK COCODURO PRODUCCIONES: 
http://www.facebook.com/Pages/COCODURO- 
PRODUCCIONES/126255367408021  




Festival Internacional de 
(Conferencias y cursos) 
Festival Internacional de 
(Conferencias y cursos) 
Festival Internacional de 
(Conferencias y cursos) 
Festival Internacional de 














Nombre: Milton Gil Bayona 
Realizador Audiovisual 
Móvil: 311 823 4991 
Nombre: Edgard de Luque Jácome 
Realizador Audiovisual 
Móvil: 301 360 0362 
Nombre: Laura Morales Guerrero 
Productora audiovisual 
Móvil: 301 760 7145 - 313 560 8686 
MOLONGO, EL CARO 
~mem.  
Director: Rafael Hernández Productor: Javier Dede 
REFERENCIAS PERSONATP S 
Nombre: Roberto L Hernández Leen 
Medico 
Móvil: 300 431 7561 
Nombre: Tatiana Gutiérrez 
Economista 
Móvil: 300 678 0065 
MOLONGO, EL CARRO 
Director: Rafael Hernández Productor: Javier De 
JAVIER EDUARDO DEDE PABON 
Cédula de Ciudadanía 1.081064.537 
PERFIL PROFESIONAL 
Soy una persona capaz de concebir nuevas alternativas con eficiencia y eficacia 
para adquirir nuevos conocimientos en el campo laboral en diferentes áreas 
funcionales, con la expectativa al respecto de cualquier cargo. Me caracterizo por 
valores como la honestidad, honradez, responsabilidad, solidaridad y respeto; 
Habilidad para trabajar en equipo en la toma de decisiones y capacidad de 
liderazgo orientado a obtener y maximizar excelentes resultados. 
INFORMACION PERSONAL 
Fecha de Nacimiento: 18 de octubre de 1986 
Nacionalidad: Colombiana 
Estado Civil: Soltero 
Dirección: Bavaria Country Conjunto Abierto Mz D Casa 19 
Teléfono: 3017549163 
Correo electrónico:javierdede©hotmail.com  
INFORMACION ACADEMICA 
* Universitarios 
2012 II- Estudiante de grado de Cine y Audiovisuales 
Facultad de Humanidades 
Universidad del Magdalena 
* Enseñanza Medía 
2004 Colegio Ateneo Moderno Santa Marta 
3. EXPERIENCIA LABORAL 
TERTULIA CARIBE (TELECARIBE) 
Asistente de dirección 
2010 
MOLONGO, EL CARRO 
Director: Rafael Hernández 
- Productor: Javier Dede 
CITAS CON BERTHA, LA OTRA PALABRA (TELECARIBE) 
Asistente de Producción 
2010 




ASISTENCIA A EVENTOS Y SEMINARIOS 
II Festival de Videos Universitarios VE A VER 
Cartagena septiembre 3, 4 y 5 de 2008 
Seminario de píe-practicas Hoja de vida, Entrevista de trabajo, Etiqueta Y 
protocolo, crecimiento personal, Solución de conflictos 
REFERENCIAS 
Omar Segura Caicedo 
Jefe de Programación (TELECARIBE) 
3013674735 
Marlen Osorio L. 
Gerente de Voz e Imagen 
3116821882 
Grace Villalba P. 
Medico 
3017566223 
Santa Marta D.T.C.H. 08 de Noviembre de 2011 
Doctor: 
FIDEL CASTRO TAPIA 
Jefe Oficina Tránsito y Transporte Departamental 
Santa Marta 
Apreciados señores: 
Con profunda complacencia nos dirigimos a usted para manifestarle que Rafael 
Hernández y Javier Dede, estudiantes del programa de Cine y Audiovisuales de la 
Universidad del Magdalena, realizaran del 01 al 05 de Diciembre de 2011 la grabación de 
su proyecto de grado llamado "SOLEDAD", historia inspirada en la situación que 
atraviesa muchos jubilados del país y del mundo. 
Nos remitirnos a usted para solicitarle el préstamo de sus instalaciones (Oficina Tránsito y 
Transporte Departamental), cabe resaltar que nos acomodaremos a las políticas de su 
empresa, con la intención de evitar algún tipo de inconveniente. En retribución a su 
valioso apoyo incluiremos su nombre o el de su empresa en los créditos finales de este 
trabajo cinematográfico, dando así publicidad en festivales, muestras y convocatorias a 
nivel nacional e internacional donde enviaremos a concurso nuestro cortometraje. 
El conocimiento de su espíritu altruista reafirma en los gestores del mencionado proyecto 
la confianza en su invaluable colaboración y cuando considere prudente puede 
comunicarse con Rafael Hernández León, director del proyecto al celular 301-3546121 o 
al E-mail rafah.22@hotmail.com, 6 con Javier Dede, productor general, al celular 301- 7549163 o al E-mail javierdede@hOtmail.com
. 
Cordial saludo; 
eflZ tk,c ikon Rafael ernanoez te n 
Director del proyecto (dtadigketU Productor General 
Anexo dos (2) folio (sinopsis — certificado de estudiantes) 
2 -) 
/ / /Ly 
Santa Marta 05 de diciembre de 2011 
Cordial Saludo 
Por medio de la presente nos remitimos a usted para solicitar de manera formal el préstamo de la 
fachada de su compra venta pescaito, con el fin de filmar un plano para el cortometraje Soledad, 
Tesis de Grado de los estudiantes Rafael Hernandez y Javier Dede del programa de cine y 
Audiovisuales de la universidad del Magdalena . 
El cortometraje consiste en la Historia de un hombre jubilado que trabaja haciendo transporte 
publico en la ciudad en una carro modelo 76, que lucha con los inconvenientes que se le 
presentan diariamente. 
Agradecemos su colaboración en este proyecto de Grado. 
Cordialmente, 





CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARTES INTERVINIENTES 
Entre los suscritos a saber: qc1\9 0." ( mayor de 
edad, vecino y residente en la ciudad de  ,=5.t,›- quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía númeroicfg2-01,L1579" expedida en 
zAes,`, ft 11..(n,e)) que se denomina el CONTRATANTE y el Sr 
ez9.fc el 62_51>   mayor de edad, vecino y residente en la ciudad 
de Santa Marta identificado con la cédula de ciudadanía número 
, por otra parte que para efectos del presente contrato se 
denominará EL ACTOR se ha celebrado el presente contrato de PRESTACION 
DE SERVICIOS el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
Que el ACTOR, es una persona natural. 
Que en su carácter de intérprete o ejecutante de obras literarias o artísticas, 
cuenta con la capacidad, experiencia y cualidades necesarias para 
representar a favor del CONTRATANTE el personaje de 
.Frtark_C 5 CsD (en lo sucesivo EL PERSONAJE) para la realización de 
la película cinematográfica denominada "  bkoLAvio 4) earAD  ". 
PRIMERA: OBJETO 
EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de ACTOR en la realización de 
la película "140 VD "162 EA C.Ds•td-1   I`; cumpliendo con las obligaciones estipuladas en 
la cláusula quinta y ejecutando lo necesario, de acuerdo con el plan de trabajo 
que le será entregado en forma oportuna. EL ACTOR se obliga a representar el 
personaje de -6ret A C1 S- C.-/:1 (en los sucesivo EL PERSONAJE) y todos los 
servicios que de el se requieran para el doblaje (looping, retakes, reshoots y 
escenas adicionales) de las secuencias que sean necesarias de la PEUCULA. 
SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION  
EL CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual en la ciudad de Santa Marta, 
o en las locaciones de grabación establecidas previamente por EL 
CONTRATANTE en el plan de trabajo, que hará parte integral de este contrato, 
de conformidad con las necesidades del servicio. 
1 
PARAGRAFO: En el evento que las filmaciones se realicen fuera de la ciudad de 
Santa Marta, EL CONTRATANTE asumirá los gastos de transporte, alojamiento y 
alimentación. 
al 
TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El valor del presente contrato es la suma de $  500. cc<==. que EL 
CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA al inicio el 50% del dinero equivalente 
a $Çcx= y al finalizar la semana del último llamado, lo cual constará en 
el Plan de Rodaje que hace parte integral del presente contrato se hará entrega 
del resto del dinero que equivale a $2. 0 • para un total de $  5 0°- 
PARAGRAFO: Las partes acuerdan que cada una será responsable de sus 
obligaciones fiscales derivadas de la celebración y ejecución del presente contrato. 
CUARTA: DURACION 
El presente contrato tendrá un término de duración de cuatro días; en caso que el 
tiempo de realización de la película "Rolotty, e) Cprrn sea mayor al 
anteriormente previsto, las partes de común acuerdo acordarán los términos 
adicionales de contratación. 
QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:  
Ejecutar en la forma indicada por LA CONTRATANTE o por El director el 
personaje para el cual fue contratado. 
Asistir puntualmente a la hora del llamado o cualquier reunión a la que 
sea citado. 
Asistir puntualmente a los ensayos cuando así lo requiera la 
CONTRATANTE o el Director. 
PARÁGRAFO: Queda totalmente prohibido que EL CONTRATISTA se presente a 
su trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga 
alucinógena. 
SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE 
En desarrollo del presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a: 
1 Entregar a la firma del presente contrato el PIAN DE TRABAJO que hará 
parte integral del mismo. El Plan de trabajo puede sufrir cambios o 
modificaciones las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 
oportunamente, lo cual no implicará una modificación del objeto social del 
contrato. 
2 Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo contemplados en la cláusula 
tercera del presente contrato. 
3 Informar al CONTRATISTA los cronogramas de grabación, las 
especificaciones de la locación y demás información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto del contrato. 
4 Otorgar al CONTRATISTA el crédito correspondiente. 
SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
El presente contrato se terminará por cualquiera de las siguientes causales: 
Cuando el CONTRATISTA de acuerdo con las evaluaciones del trabajo 
efectivo, realizadas por LA CONTRATANTE o por el Director haya 
realizado un trabajo deficiente. 
2 Por incumplimiento de las partes de cualquiera de las obligaciones 
contractuales. 
3 Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por causas no imputables a 
EL CONTRATANTE, se suspende o cancela el rodaje de la película. 
OCTAVA: CLAUSULA PENAL 
El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por parte de cualquiera de los contratantes causará a título de pena a 
favor de la parte cumplida y a cargo de la parte incumplida, una indemnización 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, la cual 
cuando sea generada por EL CONTRATISTA se causará sin necesidad de 
requerimiento previo judicial o extrajudicial y podrá ser descontada de las sumas 
que le adeude a EL CONTRATANTE. 
NOVENA: AUSENCIA TOTAL DE SUBORDINACION 
 
El presente contrato no conlleva vinculación laboral entre las partes, ni relaciones 
de subordinación o dependencia. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las 
obligaciones a su cargo, con sus propios medios y bajo su entera responsabilidad 
actuando con autonomía técnica y directiva, sin perjuicio de los derechos 
especiales consagrados a favor del CONTRATANTE en el presente contrato, en 
especial la exigencia en el cumplimiento en el cronograma de grabación. 
DECIMA: RECONOCIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PELICULA: 
 EL 
ACTOR reconoce que su colaboración especial para la creación de LA PELICULA, 
es remunerada en su totalidad por EL CONTRATANTE por lo que renuncia a 
cualquier derecho para reclamar pago o cornpensación alguna que no esté pactada 
en el presente contrato, independientemente del número de soportes materiales o 
ejemplares que se produzcan de las ediciones o del destino que se le dé a LA 
PELICULA misma o de temporalidad en su exhibición. 
EL ACTOR reconoce a EL CONTRATANTE. Como el legítima titular de todos los 
derechos directa o indirectamente relacionados con " por lo 
que EL CONTRATANTE tiene el derecho a 
La reproducción, publicación, edición o fijación material total o pardal de 
" efectuada por cualquier medio ya sea impreso, 
fonográfico, gráfico, plástico audiovisual o cinematográfico, electrónico u 
otro similar 
La comunicación pública de " a través de la 
representación, recitación, ejecución, exhibición y acceso al público por 
medio de la telecomunicación. 
3. La transmisión pública o radiodifusión y retransmisión de 
"Roloina . tzoro  " por medio de cable, fibra óptica, microondas, vía 
satélite o cualquier medio que exista o pueda existir. 
4, La distribución de la película en cualquiera de sus modalidades, tales como 
la traducción a otros idiomas, la adaptación, paráfrasis, arreglos y 
transformaciones de "f„l4yuulb ,  
PARÁGRAFO EL ACTOR reconoce a EL CONTRATANTE corno legítimo titular de las 
obras derivadas de "Pololo , .t),1 f teÓ " incluyendo entre estas sin 
limitar los materiales que el ACTOR actúe, escriba, fotografíe sugiera, dirija o 
produzca en relación con la película por lo que reconoce que todo lo que se refiere 
a la explotación de la película 
DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DE LA PELICULA:  EL ACTOR 
reconoce y acepta que EL CONTRATANTE o la persona a quien designe, podrá 
realizar en cualquier momento, cualquier tipo de modificación. 
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO:  
Toda modificación o adición del presente contrato, deberá efectuarse por escrito 
entre las partes, y se dejará expresa constancia del contenido y alcance de dichas 
modificaciones. 
DECIMA TERCERA: CESION.  
EL CONTRATISTA: Autoriza al CONTRATANTE a ceder a cualquier tercero, sin 
limitación alguna, el presente contrato o cualquiera de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier derecho a recibir 
remuneración alguna como contraprestación de dicha cesión. 
DECIMA CUARTA: PROHIBICION AL CONTRATISTA 
Le queda prohibido AL CONTRATISTA ceder a ningún título el presente contrato 
sin el consentimiento previo y por escrito dé EL CONTRATANTE. 
PARAGRAFO: Por ningún motivo EL CONTRATANTE se hace responsable de 
gastos o costos por concepto de servicio de salud del CONTRATISTA, o ningún 
otro no previsto en el presente contrato. 
DECIMA QUINTA: CLAUSULA COMPROMISORIA  
Toda diferencia que se suscite entre las partes, por razón de la interpretación, 
ejecución y terminación del presente contrato, se someterá a la decisión de tres 
amigables componedores los cuales serán escogidos así: uno lo escogerá el 
CONTRATANTE el otro el CONTRATISTA y el otro de común acuerdo entre las 
partes. 
Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta a los  10 f); o, S 
del mes de  tic evy, t‘e del año 2011. 
javieí' pede  
C.C. 1ón,0613-7-9- 
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARTES INTERVINIENTES 
Entre los suscritos a saber:  Mut< ette99/).:  - — , mayor de 
edad, vecino y residente en la ciudad de Si  quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía número --10Z2--0-~ expedida en 
evc ( Me). G que se denomina el CONTRATANTE y el Sr 
tem) C1,dd Cov-rAen 91104e-40, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad 
de Santa Marta identificado con la cédula de ciudadanía número 
-21.26S.Tg , por otra parte que para efectos del presente contrato se 
denominará EL ACTOR se ha celebrado el presente contrato de PRESTACION 
DE SERVICIOS el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
Que el ACTOR, es una persona natural. 
Que en su carácter de intérprete o ejecutante de obras literarias o artísticas, 
cuenta con la capacidad, experiencia y cualidades necesarias para 
representar a favor del CONTRATANTE el personaje de 
o. (en lo sucesivo EL PERSONAJE) para la realización de 
la película cinematográfica denominada "  t-teacymo,  
PRIMERA: OBJETO 
EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de ACTOR en la realización de 
la película " Vlotom. , co  ", cumpliendo con las obligaciones estipuladas en 
la cláusula quinta y ejecutando lo necesario, de acuerdo con el plan de trabajo 
que le será entregado en forma oportuna. EL ACTOR se obliga a representar el 
personaje de 'Mear\ 0. (en los sucesivo EL PERSONAJE) y todos los 
servicios que de el se requieran para el doblaje (looping, retakes, reshoots y 
escenas adicionales) de las secuencias que sean necesarias de la PELICULA. 
SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION 
EL CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual en la ciudad de Santa Marta, 
o en las locaciones de grabación establecidas previamente por EL 
CONTRATANTE en el plan de trabajo, qué hará parte integral de este contrato, 
de conformidad con las necesidades del servicio. 
PARAGRAFO: En el evento que las filmaciones se realicen fuera de la ciudad de 
Santa Marta, EL CONTRATANTE asumirá los gastos de transporte, alojamiento y 
alimentación. 
TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El valor del presente contrato es la suma de $300 -00, c) que EL 
CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA al inicio el 50% del dinero equivalente 
a $  fs(D_cDc:, c) y al finalizar la semana del último llamado, lo cual constará en 
el Plan de Rodaje que hace parte integral del presente contrato se hará entrega 
del resto del dinero que equivale a $ 192D. CD , para un total de 
 
PARAGRAFO: Las partes acuerdan que cada una será responsable de sus 
obligaciones fiscales derivadas de la celebración y ejecución del presente contrato. 
CUARTA: DURAC/ON 
El presente contrato tendrá un término de duración de cuatro días; en caso que el 
tiempo de realización de la película "1-(5stbrv5o, ,1?-1 Cowei° " sea mayor al 
anteriormente previsto, las partes de común acuerdo acordarán los términos 
adicionales de contratación. 
QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 
Ejecutar en la forma indicada por LA CONTRATANTE o por El director el 
personaje para el cual fue contratado. 
Asistir puntualmente a la hora del llamado o cualquier reunión a la que 
sea citado. 
Asistir puntualmente a los ensayos cuando así lo requiera la 
CONTRATANTE o el Director. 
PARAGRAFO: Queda totalmente prohibido que EL CONTRATISTA se presente a 
su trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga 
alucinógena. 
SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE 
 
En desarrollo del presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a: 
1 Entregar a la firma del presente contrato el PLAN DE TRABAJO que hará 
parte integral del mismo. El Plan de trabajo puede sufrir cambios o 
modificaciones las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 
oportunamente, lo cual no implicará una modificación del objeto social del 
contrato. 
2 Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo contemplados en la cláusula 
tercera del presente contrato. 
3 Informar al CONTRATISTA los cronogramas de grabación, las 
especificaciones de la locación y demás información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto del contrato. 
4 Otorgar al CONTRATISTA el crédito correspondiente. 
SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
El presente contrato se terminará por cualquiera de las siguientes causales: 
Cuando el CONTRATISTA de acuerdo con las evaluaciones del trabajo 
efectivo, realizadas por LA CONTRATANTE o por el Director haya 
realizado un trabajo deficiente. 
2 Por incumplimiento de las partes de cualquiera de las obligaciones 
contractuales. 
3 Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por causas no imputables a 
EL CONTRATANTE, se suspende o cancela el rodaje de la película. 
OCTAVA: CLAUSULA PENAL 
El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por parte de cualquiera de los contratantes causará a título de pena a 
favor de la parte cumplida y a cargo de la parte incumplida, una indemnización 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, la cual 
cuando sea generada por EL CONTRATISTA se causará sin necesidad de 
requerimiento previo judicial o extrajudicial y podrá ser descontada de las sumas 
que le adeude a EL CONTRATANTE. 
NOVENA: AUSENCIA TOTAL DE SUBORDINACION 
 
El presente contrato no conlleva vinculación laboral entre las partes, ni relaciones 
de subordinación o dependencia. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las 
obligaciones a su cargo, con sus propios medios y bajo su entera responsabilidad 
actuando con autonomía técnica y directiva, sin perjuicio de los derechos 
especiales consagrados a favor del CONTRATANTE en el presente contrato, en 
especial la exigencia en el cumplimiento en el cronograma de grabación. 
DECIMA: RECONOCIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PELICULA:  EL 
ACTOR reconoce que su colaboración especial para la creación de LA PELICULA, 
es remunerada en su totalidad por EL CONTRATANTE por lo que renuncia a 
cualquier derecho para reclamar pago o compensación alguna que no esté pactada 
en el presente contrato, independientemente del número de soportes materiales o 
ejemplares que se produzcan de las ediciones o del destino que se le dé a LA 
PELICULA misma o de temporalidad en su exhibición. 
EL ACTOR reconoce a EL CONTRATANTE. Como el legítima titular de todos los 
derechos directa o indirectamente relacionados con 1° 4hto tn o el c_o,(Y" por lo 
que EL CONTRATANTE tiene el derecho a 
La reproducción, publicación, edición o fijación material total o pardal de 
"IrtoU91, e,(C_A-nizSr efectuada por cualquier medio ya sea impreso, 
fonográfico, gráfico, plástico audiovisual o cinematográfico, electrónico u 
otro similar 
La comunicación pública de "t40(ovvy) _et CA1/2( rD" a través de la 
representación, recitación, ejecución, exhibición y acceso al público por 
medio de la telecomunicación. 
La transmisión pública o radiodifusión y retransmisión de 
nr16101?), 4 coarm  " por medio de cable, fibra óptica, microondas, vía 
satélite o cualquier medio que exista o pueda existir. 
La distribución de la película en cualquiera de sus modalidades, tales como 
la traducción a otros idiomas, la adaptación, paráfrasis, arreglos y 
transformaciones de " t‘lekóqvjh , epacco .7 
PARÁGRAFO EL ACTOR reconoce a EL CONTRATANTE como legítimo titular de las 
obras derivadas de "Iszteanmn , c_01 " incluyendo entre estas sin 
limitar los materiales que el ACTOR actúe, escriba, fotografíe sugiera, dirija o 
produzca en relación con la película por lo que reconoce que todo lo que se refiere 
a la explotación de la película 
DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DE LA PELICULA: EL ACTOR 
reconoce y acepta que EL CONTRATANTE o la persona a quien designe, podrá 
realizar en cualquier momento, cualquier tipo de modificación. 
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO:  
Toda modificación o adición del presente contrato, deberá efectuarse por escrito 
entre las partes, y se dejará expresa constancia del contenido y alcance de dichas 
modificaciones. 
DECIMA TERCERA: CESION.,  
EL CONTRATISTA: Autoriza al CONTRATANTE a ceder a cualquier tercero, sin 
limitación alguna, el presente contrato o cualquiera de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier derecho a recibir 
remuneración alguna como contraprestación de dicha cesión. 
DECIMA CUARTA: PROHIBICION AL CONTRATISTA 
Le queda prohibido AL CONTRATISTA ceder a ningún título el presente contrato 
sin el consentimiento previo y por escrito de EL CONTRATANTE. 
PARAGRAFO: Por ningún motivo EL CONTRATANTE se hace responsable de 
gastos o costos por concepto de servicio de salud del CONTRATISTA, o ningún 
otro no previsto en el presente contrato. 
DECIMA QUINTA: CLAUSULA COMPROMISORIA 
Toda diferencia que se suscite entre las partes, por razón de la interpretación, 
ejecución y terminación del presente contrato, se someterá a la decisión de tres 
amigables componedores los cuales serán escogidos así: uno lo escogerá el 
CONTRATANTE el otro el CONTRATISTA y el otro de común acuerdo entre las 
partes. 
Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta a los 
del mes de  Nc...z,tv-v\.1 re_ del año 2011. 
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
 
C.C. 
AUTORIZACION DE USO DE NOMBRE, IMAGEN, FRASE, 
DECLARACIONES, TESTIMONIALES Y RETRATO FOTOGRAFICO PARA 
PROGRAMAS TV 
Yo, k , mayor de edad, identificado con la 
cedula de ciudadanía No  V...37,3Te7S
-00 de 
.  Colombia, en uso 
de mis plenas facultades autorizo irrevocablemente a Javier Dede Pabón, para 
que use mi nombre, imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato 
fotográfico fruto de la entrevista que concedí en los días comprendidos del 1° al 
5 de diciembre de 2011 paya los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y 
promocionar en cualquier lugar del mundo, el cortometraje SOLEDAD realizado 
para la Universidad del Magdalena. 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato 
fotográfico podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 
tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, 
emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, incluidas 
aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión 
del proyecto SOLEDAD, con fines promocionales que Javier Dede Pabón o a 
quien este designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que 
entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación 
adicional o pago adicional de ninguna naturaleza. Reconozco además que no 
existe ninguna expectativa sobre el tipo de campana publicitaria que pueda 
realizar Javier Dede Pabón o quien este designe, ni su regularidad y, que 
renuncio a cualquier derecho patrimonial que se pueda generar por el uso de mi 
nombre, frases, testimoniales, declaraciones y retrato fotográfico. 
La vigencia de autorización será por un período de 4 años, contados desde la 
fecha de suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
A 
Nom conce la entrevista 
C.0 
Fecha 
AUTORIZACION DE USO DE NOMBRE, IMAGEN, FRASE, 
DECLARACIONES, TESTIMONIALES Y RETRATO FOTOGRAFICO PARA 
PROGRAMAS TV 
Yo,  -DeSt.i s „ '<>11k0(b ). 0. ale 
 , mayor de edad, identificado con la 
cedula de ciudadanía No 'a r-1,21 ,yjil 
 de PrlOk Colombia, en uso 
de mis plenas facultades autorizo irrevocablem te a Javier Dede Pabón, para 
que use mi nombre, imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato 
fotográfico fruto de la entrevista que concedí en los días comprendidos del 10 al 
5 de diciembre de 2011 para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y 
promocionar en cualquier lugar del mundo, el cortometraje SOLEDAD realizado 
para la Universidad del Magdalena. 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato 
fotográfico podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 
tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, 
emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, incluidas 
aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión 
del proyecto SOLEDAD, con fines promocionales que Javier Dede Pabón o a 
quien este designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que 
entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación 
adicional o pago adicional de ninguna naturaleza Reconozco además que no 
existe ninguna expectativa sobre el tipo de campana publicitaria que pueda 
realizar Javier Dede Pabón o quien este designe, ni su regularidad y, que 
renuncio a cualquier derecho patrimonial que se pueda generar por el uso de mi 
nombre, frases, testimoniales, declaraciones,y retrato fotográfico. 
La vigencia de autorización será por un período de 4 años, contados desde la 
fecha de suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
AUTORIZACION DE USO DE NOMBRE, IMAGEN, FRASE, 
DECLARACIONES, TESTIMONIALES Y RETRATO FOTOGRAFICO PARA 
PROGRAMAS TV 
7 
6-2  Yo, ,7// -&9-- 0,7)2A)-- , mayor de edad, identificado con la 
cedula de ciikladanía N 0dZir-/6 -sza-   de cr-,4- inTy4- Colombia, en uso 
de mis plenas facultades autorizo irrevocablemente a Javier Dede Pabón, para 
que use mi nombre, imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato 
fotográfico fruto de la entrevista que concedí en los días comprendidos del 1° al 
5 de diciembre de 2011 para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y 
promocionar en cualquier lugar del mundo, el cortometraje SOLEDAD realizado 
para la Universidad del Magdalena. 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato 
fotográfico podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 
tanto en medios impresos como electrónicos, así corno su comunicación, 
emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, incluidas 
aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de emisión 
del proyecto SOLEDAD, con fines promocionales que Javier Dede Pabón o a 
quien este designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que 
entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación 
adicional o pago adicional de ninguna naturaleza. Reconozco además que no 
existe ninguna expectativa sobre el tipo de campana publicitaria que pueda 
realizar Javier Dede Pabón o quien este designe, ni su regularidad y, que 
renuncio a cualquier derecho patrimonial que se pueda generar por el uso de mi 
nombre, frases, testimoniales, 'declaraciones y retrato fotográfico. 
La vigencia de autorización será por un período de 4 años, contados desde la 
fecha de suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
Nombre de quien concede la entrevista 
C.0 (24° I* 3 L.1 
Fecha  
Atentamente, 
AUTORIZACION DE USO DE NOMBRE, IMAGEN, FRASE, 
DECLARACIONES, TESTIMONIALES Y RETRATO FOTOGRÁFICO PARA 
PROGRAMAS TV 
Yo, /2¿%.4- íz c)ce er3 Pliqie4; , mayor de edad, identificado con la 
cedula de ciudadanía No t c‹, de  5711- . 
 Colombia, en uso 
de mis plenas facultades autorizo irrevocablemente a Javier Dede Pabón, para 
que use mi nombre, imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato 
fotográfico fruto de la entrevista que concedí en los días comprendidos del 1° al 
5 de diciembre de 2011 para Jos exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y 
promocionar en cualquier lugar del mundo, el cortometraje SOLEDAD realizado 
para la Universidad del Magdalena. 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato 
fotográfico podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 
tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, 
emisión y divulgación púlkca, a través de los medios existentes, incluidas 
aquellos de acceso remoto, conocidos corno internet, para los fines de emisión 
del proyecto SOLEDAD, con fines promocionales que Javier Dede Pabón o a 
quien este designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que 
entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación 
adicional o pago adicional de ninguna naturaleza. Reconozco además que no 
existe ninguna expectativa sobre el tipo de campana publicitaria que pueda 
realizar Javier Dede Pabón o quien este designe, ni su regularidad y, que 
renuncio a cualquier derecho patrimonial que se pueda generar por el uso de mi 
nombre, frases, testimoniales, declaraciones y retrato fotográfico. 
La vigencia de autorización será por un período de 4 años, contados desde la 
fecha de suscripción de la presente autorización. 
Nombre de quien concedeJrrtrévista 
Fecha /) c. z e zoe) 
